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Dank an den scheidenden Vorsitzenden der Kommission für 
Fachreferatsarbeit, Dr. Matthias Reifegerste
Dr. Matthias Reifegerste, langjähriger Vorsitzender der Kommission für Fachreferatsarbeit, stand für 
eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung. Über viele Jahre hat er die Arbeit der Kommission 
mitgeprägt, zunächst als deren Mitglied, später als ihr Vorsitzender. Die Kommission für Fachrefe-
ratsarbeit stellt zweifellos eines der Assets des VDB dar. Nicht nur bietet sie mit Abstand die meisten 
Fortbildungsveranstaltungen an und erreicht so sehr viele Kolleginnen und Kollegen, sie behandelt 
auch immer wieder Fragen des Berufsfelds und der Bedeutung der wissenschaftlichen Qualifikation 
für die Tätigkeit als wissenschaftliche Bibliothekarin bzw. wissenschaftlicher Bibliothekar. Die fach-
liche Vielfalt spielt dabei immer eine wichtige Rolle.
Matthias Reifegerste brachte nicht nur selbst eine Vielzahl an 
Fortbildungsideen sein, sondern war als Vorsitzender der 
Kommission auch über lange Jahre der Ansprechpartner für 
den Vorstand und viele Kolleginnen und Kollegen. Dabei 
gelang es der Kommission immer wieder, interessierte neue 
Mitglieder zu gewinnen und für die Kommissionsarbeit zu 
begeistern – keine Selbstverständlichkeit angesichts des 
hohen Arbeitsaufkommens! Angesichts der Veränderungen 
des beruflichen Umfelds spielt die Kommission für Fachrefe-
ratsarbeit eine wichtige Rolle bei der Rückbindung bibliothe-
karischer Arbeit an fachliche Anforderungen und an die 
Bedürfnisse der Forschenden ebenso wie der Studierenden 
an Hochschulen und Universitäten. Matthias Reifegerste hat 
über lange Jahre wesentlich dazu beigetragen, dass die Kom-
mission für Fachreferatsarbeit dabei immer auf der Höhe der 
Zeit war – dafür gebührt ihm ein ganz besonderer Dank.
Die Nachfolge in der Kommissionsleitung übernimmt nun zunächst für ein Jahr Matthias Harbeck 
(Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin), der anschließend im Rahmen seines Sab-
baticals den Staffelstab an Jana Mersmann (Universitätsbibliothek Braunschweig) weitergeben wird.
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